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 PT. Harapan Widyatama Pertiwi adalah sebuah perusahaan yang bergerak 
dibidang industri pipa PVC. Perusahaan ini berkembang cukup pesat, hal ini dapat 
dilihat pada tabel pesanan barang yang masuk cukup banyak. Banyaknya pesanan 
yang masuk, seringkali membuat pihak perusahaan kewalahan dalam membuat 
jadwal produksi. Hal ini disebabkan karena pihak perusahaan membuat jadwal 
produksi secara semi manual. 
 Pada PT. Harapan Widyatama Pertiwi ini belum menerapkan metode yang 
tepat dalam melakukan penjadwalan produksi, perusahaan melakukan penjadwalan 
hanya berdasarkan pengalaman saja dan berdasarkan pesanan yang masuk. Oleh 
karena itu, perlu dibuat suatu sistem penjadwalan produksi yang baik, berdasarkan 
pola aliran proses yang terdapat pada PT. Harapan Widyatama Pertiwi. Metode 
yang digunakan adalah Algoritma CDS (Campbell, Dudek, and Smith), dan 
Algoritma Heuristik Pour. Berdasarkan langkah-langkah dari setiap metode, maka 
akan didapat makespan atau waktu penyelesaian untuk menyelesaikan pesanan-
pesanan tersebut. 
 Setelah membandingkan kedua metode tersebut, maka metode yang memiliki 
waktu penyelesaian yang terkecil adalah metode CDS (Campbell, Dudek, and Smith). 
Pada metode CDS makespan yang dihasilkan sebesar 18511 menit, sedangkan pada 
sistem yang berjalan makespan yang dihasilkan sebesar 20212 menit. Dari hasil 
perbandingan makespan ini, dapat disimpulkan bahwa dengan metode CDS 
makespan dapat diminimalkan sebesar 1701 menit. 
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